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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 
ФОРМУВАННЯ СТАДІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕК-
ТУ 
 
Мета заняття: Придбати практичні навички у формуванні й виборі 
ідей щодо реалізації інвестиційних проектів. 
 Завдання: Розробити декілька пропозицій щодо покращення роботи 
існуючого підприємства. Провести аналіз пропозицій з погляду інвести-
ційного проекту. На його основі надати рекомендації до впровадження то-
го чи іншого варіанта. 
Умови завдання. 
 На основі характеристики діяльності підприємства необхідно розро-
бити декілька варіантів ідей по інвестиційних проектах які мають за мету 
розвиток підприємства. До них можуть належати проекти, направлені на 
удосконалення роботи, розвиток, розширення сфер діяльності, або інші, які 
принципово не змінюють вид діяльності підприємства та направлені на йо-
го розвиток. Серед запропонованих варіантів необхідно обрати один, який 
на думку автора є найбільш ефективний з точки зору вказаного критерію. 
Цей варіант необхідно розглянути більш детально, вказавши основні пере-
ваги серед інших варіантів й можливі недоліки. 
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